



Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɜ ɯɨɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ ɛɵɥɨ ɜɵɹɫɧɟɧɨ ɱɬɨ ɛɢ
ɥɢɧɝɜɢɡɦɹɜɥɹɟɬɫɹɨɱɟɧɶɩɨɥɟɡɧɵɦɭɦɟɧɢɟɦɞɥɹɱɟɥɨɜɟɤɚȼɥɚɞɟɧɢɟɞɜɭɦɹ
ɢɛɨɥɟɟɹɡɵɤɚɦɢɩɨɦɨɝɚɟɬɧɟɬɨɥɶɤɨɜɢɡɭɱɟɧɢɢɞɪɭɝɢɯɹɡɵɤɨɜɧɨɢɜɨɛɭ
ɱɟɧɢɢ ɜ ɰɟɥɨɦ ɉɪɨɜɟɞɟɧɧɵɣ ɨɩɪɨɫ ɩɨɤɚɡɚɥ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɵɣ ɩɪɨɰɟɧɬ ɛɢ
ɥɢɧɝɜɨɜ ɫɪɟɞɢ ɩɟɪɜɨɤɭɪɫɧɢɤɨɜ ɍȽɅɌɍ ɗɬɨ ɥɢɲɧɢɣ ɪɚɡ ɞɨɤɚɡɵɜɚɟɬ ɬɨɬ








 Ⱦɟɪɟɜɹɧɱɟɧɤɨ ɆɄ ɉɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚ ɛɢɥɢɧɝɜɢɡɦɚ  ɆɄ Ⱦɟɪɟɜɹɧ
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СОВРЕМЕННАЯ СИТУАЦИЯ В СФЕРЕ 
ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА РОССИИ 

ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɛɢɡɧɟɫɬɭɪɢɡɦ ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɛɵɫɬɪɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ
ɉɪɢɦɟɪɧɨɜɝɨɞɭɢɡɦɢɥɥɢɨɧɨɜɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɣɤɨɬɨɪɵɟɫɨɜɟɪɲɚɸɬ















ɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯɨɛɹɡɚɧɧɨɫɬɟɣ >@Ⱦɟɥɨɜɨɣ ɬɭɪɢɡɦ ɢɡ ɝɨɞɚ ɜ ɝɨɞ ɩɪɢɨɛɪɟɬɚɟɬ
ɜɫɟɛɨɥɶɲɟɟɡɧɚɱɟɧɢɟɩɨɫɤɨɥɶɤɭɫɜɹɡɚɧɫɨɛɳɟɣɢɧɬɟɝɪɚɰɢɟɣɢɧɚɥɚɠɢɜɚ
ɧɢɟɦɞɟɥɨɜɵɯɤɨɧɬɚɤɬɨɜ
ȼ Ɋɨɫɫɢɢ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɢɞɟɬ ɭɫɤɨɪɟɧɧɵɦɢ ɬɟɦɩɚɦɢ






Ɇɨɫɤɜɵ ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝɚ ȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɚ ɢ ɞɪɭɝɢɯ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɨɜ
ɫɬɪɚɧɵɫɨɡɞɚɧɢɟɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯɝɨɫɬɢɧɢɱɧɵɯɫɟɬɟɣɚɬɚɤɠɟɪɟɡɤɨɟɭɜɟɥɢ
ɱɟɧɢɟ ɫɭɦɦɵ ɜɥɨɠɟɧɧɵɯ ɞɟɧɟɝ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɨ ɨɬɟɥɟɣ ɤɚɤ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ
ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɵɯ ɬɚɤ ɢ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵɪɨɫɫɢɣɫɤɢɯ ɢɧɜɟɫɬɨɪɨɜ ȼ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɬɢ
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɹ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵ ɧɚ ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɝɨɫɬɢɧɢɱɧɨɝɨ ɛɢɡɧɟɫɚ ɜ ɪɟɝɢɨɧɚɯ
Ɋɨɫɫɢɢ>@
Ɉɫɨɛɨ ɫɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɭɫɩɟɯɢɩɨɫɥɟɞɧɢɯ ɥɟɬ ɜ ɪɚɡɜɢɬɢɢ ɤɭɪɨɪɬɧɨ







ɞɥɹ Ɋɨɫɫɢɢ ɧɨ ɟɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸɢɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɸɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɟɬ ɪɹɞ ɧɟɪɟɲɟɧ
ɧɵɯɩɪɨɛɥɟɦɢɬɪɭɞɧɨɫɬɟɣɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɨɝɨɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨɪɟɝɭɥɹɬɢɜ
ɧɨɝɨɧɚɭɱɧɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɝɨɢɮɢɧɚɧɫɨɜɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚɌɚ




ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɢɧɬɟɧɫɢɜɧɨ ɜɨɡɪɨɠɞɚɸɬɫɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ
ɤɭɪɨɪɬɧɵɟɤɭɥɶɬɭɪɧɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟɢɞɪɢɪɚɡɜɢɜɚɸɬɫɹɧɨɜɵɟɞɟɥɨ
ɜɵɟɤɨɧɝɪɟɫɫɧɵɟɜɵɫɬɚɜɨɱɧɵɟɢɧɫɟɧɬɢɜɜɨɞɧɵɟɢɞɪɜɢɞɵɬɭɪɢɡɦɚ>@
Ɉɞɧɚ ɢɡ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɭɫɩɟɲɧɨɦɭ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɸ ɪɵɧɤɚ
ɭɫɥɭɝ ɜ ɫɮɟɪɟ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɨɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɞɥɹ ɧɟɟ Ⱦɨ ɫɢɯ ɩɨɪ ɧɚɲɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɟ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟ
ɫɤɢɟ ɢɧɫɬɢɬɭɬɵ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɸɬ ɜɵɩɭɫɤɚɬɶ ©ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɨɜª ȼ ɡɚɩɚɞɧɵɯ
ɫɬɪɚɧɚɯɩɨɧɢɦɚɥɢɱɬɨɛɢɡɧɟɫɬɭɪɢɡɦ±ɷɬɨɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɚɹɢɬɨɧɤɚɹɪɚɛɨɬɚ
ɫ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɧɫɚɥɬɢɧɝ ɢ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬ





ɤɚɞɪɵ ɤɨɬɨɪɵɟ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɛɢɪɚɸɬɫɹ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɯ ɞɟɥɨɜɵɯ
ɩɨɟɡɞɨɤ ɧɨ ɢ ɜ ɫɩɟɰɢɮɢɤɟ ɜɟɞɟɧɢɹ ɛɢɡɧɟɫɚ ɡɧɚɸɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɞɟɥɨɜɵɯ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɨɜɩɨɧɢɦɚɸɬɦɧɨɝɢɟɧɸɚɧɫɵɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɞɟɥɨɜɵɯɦɟɪɨ
ɩɪɢɹɬɢɣ ɩɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɢ ɦɧɨɝɨɟ ɞɪɭɝɨɟ ȼ ɪɟɝɢɨɧɚɯ Ɋɨɫɫɢɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟɬɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɤɨɬɨɪɵɟɝɨɬɨɜɹɬɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜɩɨɞɟɥɨɜɨɦɭɬɭɪɢɡɦɭɢɥɢ
ɩɨ ɤɨɧɝɪɟɫɫɧɨɜɵɫɬɚɜɨɱɧɨɦɭ ɫɟɪɜɢɫɭ ɚ ɜ ɤɪɭɩɧɵɯ ɝɨɪɨɞɚɯ ɧɟ ɬɚɤ ɦɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣɝɞɟɟɫɬɶɷɬɨɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɟ
ɉɪɨɞɨɥɠɚɹ ɚɧɚɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɵ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɵ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɬɟɱɟ
ɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɨɜɚɬɶ ɱɬɨ ɬɭɪɢɫɬɢɱɟ





ɫɬɨɹɧɢɢ ɟɫɥɢ ɜɨɡɧɢɤɧɟɬ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɶ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɛɢɡɧɟɫɫɟɦɢɧɚɪ ɜ ɪɨɫɫɢɣ





ɜ ɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢ ɷɬɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢɇɚɮɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭɪɨɜɧɟ ɷɬɚ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɜɵ
ɪɚɠɚɟɬɫɹ ɜ ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɬɭɪɢɫɬɫɤɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɣɢɧɚɥɨɝɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦ ɫɢ
ɫɬɟɦɵɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹɬɭɪɢɡɦɨɦɩɪɨɞɜɢɠɟɧɢɢɫɬɪɚɧɵɤɚɤɛɟɡɨɩɚɫɧɨɝɨɢɬɭɪɢ






Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɩɨɞɵɬɨɠɢɜɚɹ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɦɟɠɞɭɧɚ
ɪɨɞɧɵɣɬɭɪɢɡɦɫɟɝɨɞɧɹɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɫɚɦɵɯɩɪɢɛɵɥɶɧɵɯɢɞɢɧɚɦɢɱ
ɧɵɯɫɟɤɬɨɪɨɜɦɢɪɨɜɨɣɷɤɨɧɨɦɢɤɢɚɞɟɥɨɜɵɟɩɨɟɡɞɤɢ±ɧɟɨɬɴɟɦɥɟɦɨɣɱɚ





ɫɬɜɟɧɧɨɦ ɛɸɞɠɟɬɟ ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɝɨɞɵ ɪɵɧɨɤ ɞɟɥɨɜɨɝɨ ɬɭɪɢɡɦɚ ɫɬɪɟɦɢ



































ВАЖНОСТЬ ПОЗНАНИЯ ЛАТИНСКОГО ЯЗЫКА 
ДЛЯ СТУДЕНТОВ, ИЗУЧАЮЩИХ ЛЕСНОЕ ДЕЛО

Ʌɚɬɢɧɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɥɚɬ /LQJXD /DWLQD  ɨɞɢɧ ɢɡ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɞɪɟɜɧɢɯ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɵɯ ɢɧɞɨɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɹɡɵɤɨɜ Ɉɧ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ
©ɦɟɪɬɜɵɦªɹɡɵɤɨɦɧɨɧɟɫɦɨɬɪɹɧɚɞɚɧɧɵɣɮɚɤɬɜɫɟɠɟɟɝɨɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬɜ




ɧɨɦ ɦɢɪɟ ɨɛɳɚɸɬɫɹ ɜɨ ɦɧɨɝɢɯ ɧɚɭɱɧɵɯ ɫɮɟɪɚɯ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɜ ɦɟɞɢɰɢɧɟ
ɛɢɨɥɨɝɢɢɮɢɥɨɫɨɮɢɢɸɪɢɫɩɪɭɞɟɧɰɢɢɚɬɚɤɠɟɜɥɟɫɧɨɦɯɨɡɹɣɫɬɜɟ>@
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
